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Varastot vähentyneet
Tilastokeskuksen varastot!laston mukaan vähintään 100 hengen 
teollisuusyritysten (vuoden 1978 yritysrekisterin mukaan) koko- 
nai svarastot vähenivät vuoden 1983 toisella neljänneksella" "noin
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät noin 7,9 % . Ne vähe- 
TTTvat esim. elintarviketeol1isuudessa sekä kemian ja petroke­
mian teollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot kasvoivat noin 2,1 %. Kasvua ta­
pahtui mm. erittelemättömässä' teol 1 isuudessa.
Valmistevarastot kasvoivat noin 4,1 % . Ne kasvoivat mm. teks- 
TiTfTteöT1'Tiuudessa.-Vähenemistä tapahtui esim. puutavarateol- 
1isuudessa.
Lagren har minskat
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik minskade total!agren 
for industriforetag med minst 100 anstallda (enligti$78 M r s fo- 
retagsregister) under det andra kvartalet 1983 med ca 0,7 %.
Lagren for material och fornodenheter minskade med ca 7,9 %. De 
minskade t.ex. inom Tivsmedelsindustrin och inom den kemiska 
och petrokemiska industrio.
Lagren for varor i arbete okade med ca 2,1 %. En okning forekom 
bl.a. inom den ospecificerade industrio.
Lagren for fardigvaror okade med ca 4,1 %. De okade bl.a. inom 
textilindustrin. En minskning forekom t.ex. inom travarutill- 
verkningen.
Huomautus: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot edelliseltä 
neljännekseltä.
Anmärkning: Förutom förhandsuppggifterna publiceras även de reviderade uppgifterna 
för föregäende kvartal.
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Taulu 1. Teollisuuden varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä varasto- 
tyypeittäin 31.3.1983 ja 30.6.1983 (vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 1. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal enligt lager- 
typ 31.3.1983 och 30.6.1983 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisestä neljänneksestä 









31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa -3,5 +1,2 -3,4 -0,7
Aineet ja tarvikkeet - 
Materia! och tillbehÖr -7,4 -7,3 -6,8 -7,9
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel -29,4 +2,8 -25,7 +2,3
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -2,4 +3,3 -3,7 . +2,1
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
tiliverkni ng -1,6 +7,0 -1,1 +4,1
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +11,8 +8,2 +10,8 +5,5
Taulu 2. Teollisuuden varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä toimialoittain 31.3.1983 ja 30.6.1983 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 2. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal enligt näringsgren 31.3.1983 och 30.6.1983 
(i företag med minst 100 arbetare)









Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring frän föregäende kvartal
%
nummer 1i i kevaihdosta 
Respondenter- 





Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
30.6.1983
% 31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa 3 81,1 -3,5 +1,2 -3,4 -0,7
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 99,5 -5,8 +6,7 -6,6 +4,5
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstillverkning 311, 312 75,9 +4,6 -1,8 +3,0 -3,6
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Oryckes- och 
tobaksvaruti11verkni ng 313, 314 88,0 +14,1 +5,4 +10,7 +2,1
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 62,1 -2,9 +14,7 -4,4 +12,6
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 58,0 +6,1 +11,7 +3,9 +8,8
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
ti11verkning, utom möbel- 
ti11verkning 331 66,4 +7,7 -3,0 +6,0 -4,2
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 38,4 +2,3 +3,1 -0,1 +1,5
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 98,8 -2,7 +2,6 -1.9 -0,9
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 61,8 +1,0 -3,7 -1.7 -5,7
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus, 
maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden val­
mistus - Tillverkning av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, tillverkning av 
petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 93,4 -15,4 -6,3 -13,3 -9.7
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
ti11verkning 355, 356 36,3 +136,5 -53,0 +121,2 -53,3
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktsti11verkning 36 61,7 +3,7 +7,4 +2,1 +5,2
Metallien valmistus - 
Metallframställning 37 97,1 -9,4 +3,7 -8.1 -0,1
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskinti11verkning 381, 382 70,1 +0,8 +2,0 -1.2 +0,4
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383, 385 82,5 +0,8 +5,8 -3.9 +3,9
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11 verkning 384 76,4 -1,8 +2,2 -2,1 +0,5
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 38,8 +7,3 +9,4 +4,2 +8,1
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Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
varastotyypeittäin 31.3.1983 ja 30.6.1983 (vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende är enligt 
lagertyp 31.3.1983 och 30.6.1983 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi 
Lagertyp - • -
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 









31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa +4,6 +6,0 -1,0 -1,2
Aineet ja tarvikkeet - 
Material och tillbehör +15,0 +9,8 +8,7 +4,6
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bräsle- och smörjmedel -12,3 -13,6 -14,6 -15,5
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete +1,2 +0,2 -4,2 -6,8
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
tillverkning -6,9 +1,9 -12,1 -6,2
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +41,5 +45,6 +30,9 +30,1
Taulu 4. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä toimialoittain
31.3.1983 ja 30.6.1983 (vähintää'n 100 hengen yrityksissä)
Tabell 4. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende är enligt näringsgren
31.3.1983 och 30.6.1983 (i företag med minst 100 arbetare)
w' ^






Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 





Joulukuun 1974 hintoihin 
Ti 11. december mänads priser 
1974
31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa 3 +4,6 +6,0 -1,0 -1,2
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 -4,4 -2,0 -9,6 -8,1
Elintarvikkeiden valmistus - 
Li vsmedelsti11verkning 311, 312 +22,1 +17,0 +15,0 +10,6
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaruti11verkning 313, 314 +0,7 +6,9 -5,0 +0,1
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 +1,6 +9,0 -6,6 -0,2
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päl s- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 -8,9 +4,2 -14., 3 -3,6
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 +10,7 +4,0 -0,2 -5,4
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 +1,6 +10,2 -9,0 +1,7
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 +4,9 +14,1 +3,0 +8,7
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 +6,5 +10,5 -2,2 +2,5
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus, 
maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihii1ituotteiden val­
mistus - Tillverkning av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, tillverkning av 
Petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 +13,5 +8,5 +13,4
*
-0,6
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
ti11verkning 355, 356 +87,1 -26,8 +73,9 -30,5
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktsti11verkni ng 36 +20,9 +17,6 +9,7 +9,2
Metallien valmistus - 
Metal1framställning 37 ■ -4,2 +3,3 -6,5 -2,0
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - MetalIvaru- och 
maskintillverkning 381, 382 -0,4 +2,9 -7,2 -3,9
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383, 385 -3,9 +5,0 -7,6 -2,9
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstil1verkning 384 -0,2 +1,7 -2,5 -2,4
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 +14,2 +21,1 -1,5 +4,8
